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ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ê]õEòÉ>ð ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ
MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú VÉÒ, B Eäò +¤nÖù±É xÉÉVÉ®ú, +É®ú VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, ¤ÉÒ VÉÉìxÉºÉxÉ, VÉÒ iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, 
B¨É ¶ÉÊHò´Éä±É, EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, 
¨Éhb÷{É¨É Eéò{É iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷
   ±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: drggopakumar@gmail.com 
|ÉºiÉÖÊiÉ
½þÉ±É ¨Éå, ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¤ÉføiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ Eò®úÉäb÷Éå b÷Éì±É®ú EòÉ 
=t¨É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ VÉÒ´ÉÉå ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ, 
{ÉlÉ®úÒ±Éä |É´ÉÉ±É(EòÉä®ú±É) xÉ®ú¨ É ¨ ÉÚÄMÉä, ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ ªÉÆVÉxÉ, ºÉVÉÉ´É]õÒ 
ËSÉMÉ]õ, ºÉä¤É äÊ±ÉbÂ ÷ºÉ (sebellid), ¦ÉÒ¨ÉÉEòÉ®ú ºÉÒ{ÉÒ, 
BÊEòxÉÉäb÷¨ºÉÇ +Éè®ú ±ÉÉ<´É ®úÉìEò (live rock) ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* 
ºÉVÉÉ´É]õÒ VÉÒ´É =SSÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ =i{ÉÉnù ½èþ ÊVÉxÉEòÉ 
ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 200-330 Ê¨É±±ªÉxÉ ªÉÚ BºÉ $ EòÉ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUôÎ±ÉªÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ näù¶ÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ¨Éå ÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ 
98% ºÉä +ÊvÉEò EòÒ +É{ÉÚiÉÔ  Ê¡òÊ±É{ÉÒxºÉ, <Æb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, 
ºÉÉä±ÉÉä¨ÉxÉ uùÒ{É, ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ, +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ, Ê¡òVÉÒ, ¨ÉÉ±ÉnùÒ´É 
+Éè®ú {É±ÉÉ>ð uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉÉMÉ®ú |É´ÉÉ±É 
uùÒ{É {ÉilÉ®úÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õÉå, |É´ÉÉ±É ºÉÆºiÉ®úÉå Eäò JÉÆb÷Éå Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
|É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ |É´ÉÉ±É ZÉÉb÷Ò IÉäjÉ, ±ÉIÉuùùÒ{É +Éè®ú +Æb÷¨ÉÉ±É 
ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ½éþ* |É´ÉÉ±É ¨ÉUô±ÉÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ Eäò +xªÉ 
IÉäjÉ EòSUô EòÒ JÉÉb÷Ò ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ ÉÖÆ¤É<Ç iÉEò, ¨ ÉÖÆ¤É<Ç ºÉä MÉÉä´ÉÉ 
iÉEò Eäò ºÉäx]Åõ±É {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ, nùÊIÉhÉÒ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ Eäò 
EÖòUô ºlÉÉxÉ, (ÊiÉ¯û¨ÉÖ±±É´ÉÉ®ú¨É, EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉä Ê´ÉÊ¹ÉxVÉ¨É 
iÉEò), Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õxÉ¨É, ¨ ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉb÷Ò +Éè®ú {ÉÉEò JÉÉb÷Ò 
½èþ* Ê´É·ÉºiÉ®úÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉ EäòÊ±ÉB <ºÉ =tÉäMÉ Eäò =t¨É ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò 
½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ BEò ¤É½ÖþÊ½þiÉvÉÉ®úÒ =tÉäMÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå lÉÉäEò 
´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ, JÉÖnù®úÉ Ê´ÉGäòiÉÉ, ´ªÉºÉxÉÒ ºÉä ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ, ºÉ®úEòÉ®úÒ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉxvÉEò, ºÉÆ´ÉvÉÇEò +Éè®ú ºÉÆ®úIÉEò ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* 
BEò ºlÉÉªÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®úÃ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
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Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¨ ÉÖqùÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ  ½èþ +Éè®ú xÉÒÊiÉªÉÉå 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* BäºÉÉ Ê®ú{ÉÉä]Çõ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå EÖò±É 848 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò SÉ]Âõ]õÉxÉÉå 
ºÉä VÉÖbä÷ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 350 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉÚ±ªÉ  ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ ½èþ* 
BEò ºÉiÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®ú VÉÒ´ÉÉå Eäò VÉÆMÉ±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉEòÉÊ±ÉEò Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ, Eò<Ç {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ËSÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉ¨Éå xÉÒÊiÉMÉiÉ ½þºiÉIÉä{É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ªÉ½þ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, EòÉä®ú±É ®úÒ¡ò {ÉÉÊ®úÎºiÉÊlÉEòÒ iÉÆjÉ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ 
EòÉä JÉiÉ®úÉ xÉ½þÓ {É½ÚÄþSÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ EäòÊ±ÉB ÊxÉ¨xÉ Ê±ÉÊJÉiÉ 
={ÉÉªÉÉå EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ :-
 ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ EäòÊ±ÉB ÊxÉªÉ¨ÉxÉ
ºÉÉ<xÉÉ<b÷ EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ºÉä EòÉä®ú±É EòÉä±ÉÊxÉªÉÉå EòÉä 
xÉÖCºÉÉxÉ {É½ÖÄþSÉÉEò®ú ®úÒ¡ò ºÉÆOÉ½þ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä Eäò 
+ÉSÉ®úhÉ {É®ú Ê´ÉvÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉªÉ¨É uùÉ®úÉ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉÉiÉÉ 
½èþ* ½þÉ±É Eäò BEò +vªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
+´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉ<xÉÉ<b÷ Eäò Eò<Ç ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä 
ºÉä, EòÉä®ú±É +Éè®ú xÉ®ú¨É ¨ÉÚÄMÉä Eäò +ÊvÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
EòÉä±ÉÊxÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÚ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* +GòÉä{ÉÉä®úÉ VÉÉä +{ÉxÉÒ 
¶ÉÉJÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ÊUô{ÉÉ näùiÉÉ ½èþ, Ê´É¶Éä¹É °ü{É 
ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ EäòÊ±ÉB ºÉÉ<xÉÉ<b÷ EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É 
Eäò EòÉ®úhÉ, +GòÉä{ÉÉä®úÉ ¨Éå º]ÅäõºÉ +Éè®ú Ê´É®SÉxÉ(¤±ÉÒËSÉMÉ) ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ËSÉiÉÉ EòÉ +xªÉ Ê´É¹ÉªÉ, ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨ Éå =SSÉ ¨ ÉÉÆMÉ EòÒ 
VÉÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ =xÉEäò SÉªÉÊxÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ {É®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
{Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ EòÉxÉÚxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä BäºÉä {ÉEòb÷ EòÉä 
®úÉäEòxÉÉ ½èþ* BÊ¶ÉªÉÉ +Éè®ú nùÊIÉhÉ +¨ÉäÊ®úEòÉ Eäò Eò<Ç näù¶ÉÉå ¨ Éå 
EÖòUô +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
±ÉÉMÉÚ Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EòÒ ½èþ* ËSÉiÉÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ Ê´É¹ÉªÉ, 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ EäòÊ±ÉB VÉÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉªÉÖHò xÉ½þÓ ½èþ 
=xÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½èþ* <ºÉEòÉ ¦ÉÒ EòÉxÉÚxÉ ºÉä ®úÉäEòxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
SÉÉèlÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ÊxÉªÉ¨É EòÒ ¨ÉÉÄMÉ ½èþ, ´É½þ ¨ÉiºªÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
¤ÉÉnù ¨ÉÞiªÉÖ nù®ú Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ½èþ* ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ +Éè®ú Ê¥É]äõxÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´ªÉHò Eò®úiÉÉ ½èþ 
ÊEò 1980 Eäò nù¶ÉEò Eäò ¨ ÉvªÉ ¨ Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 50% ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ´ÉHò ªÉÉ iÉÖ®ÆúiÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù  10%  nùÉè®äú Eäò 
´ÉHò +Éè®ú +xªÉ 5%  =ºÉEäò ¤ÉÉnù ¨ É®ú VÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB 
{ÉhÉxÉ ¨ ÉÉÆMÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB VªÉÉnùÉkÉ®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
BEòjÉ Eò®úxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ, 
º]õÉä®ú Eò®úxÉÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ü{É ºÉä |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ 
´ªÉÊHòªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ¨ÉÞiªÉÖ 
nù®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Eò¨ÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò 
ºÉÖ®úÊIÉiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ªÉÖ ´ÉÒ |ÉEòÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ, |ÉÉä]õÒxÉ 
ÎºEò¨¨ÉºÉÇ +Éè®ú EòÉ¤ÉÇxÉ Ê¡ò±]õ®ú VÉèºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ={ÉEò®úhÉÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ®úÒÊiÉ - Ê´Éº¡òÉä]õEòÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ®úÒÊiÉ - ºÉªÉxÉ<]õ Ê´É¹É EòÉ |ÉªÉÉäMÉ  
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ºÉ¨ÉÖpù ºÉä BEòÊjÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®úSÉªÉ EäòÊ±ÉB 
|É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ EòÉ |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ºÉÆOÉ½þhÉ, {ÉªÉÇxÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä BEò |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ, ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò 
nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ ¨ Éå ¨ Énùnù näùMÉÒ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ {ÉÊ®ú¹ÉnÂù (¨ÉèEò) BEò ºÉÖxÉ½þ®úÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* 
“¨ÉèEò” xÉä BEò |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÆOÉÉ½þEò ºÉä ´ ªÉºÉxÉÒ iÉEò EòÉ  ¨ ÉÉäÊxÉ]õË®úMÉ Eò®äúMÉÉ* 
1996 ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ, ¨ÉèEò Eäò ±ÉIªÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
+Éè®ú ºlÉÉªÉÒ ®úÒÊiÉªÉÉå Eäò <xÉ ¨ÉÉxÉEòÉå Eäò +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
+Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò =i{ÉÉnùÉå EäòÊ±ÉB ={É¦ÉÉäHòÉ EòÒ ¨ ÉÉÆMÉ ¤ÉxÉÉB 
®úJÉxÉÉ ½èþ* 60 ºÉä +ÊvÉEò näù¶ÉÉå ¨Éå 2600 Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ VÉÒ´ÉÉå ¨Éå +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÒ 
Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ EòÉä  ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉÉºÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè®ú ºÉ¨Éx´ÉªÉ EäòÊ±ÉB xÉäiÉÞi´É ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò °ü{É ¨Éå <ºÉEòÉä 
¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ* “¨ÉèEò” Eäò |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ ¨ Éä iÉ®úÒEäò +Éè®ú 
=i{ÉÉnù ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* 
SÉªÉÊxÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EäòÊ±ÉB ½èþSÉ®úÒ iÉEòxÉÒEòÒ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ BEò ±ÉÆ¤ÉÒ +´ÉÊvÉ Eäò 
ºlÉÉªÉÒ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò´É±É ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù 
ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¤ÉÒVÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ´ ÉVÉÉªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ +É{ÉÚiÉÔ EäòÊ±ÉB {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É ½èþSÉ®úÒ 
iÉEòxÉÒEòÒ EòÉä BEò ¨ÉÉMÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ½èþSÉ®úÒ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ¤Éä½þiÉ®ú ¨ ÉVÉ¤ÉÚiÉ, +SUôÒ  +Éè®ú 
±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò VÉÒ´ÉÒiÉ ®ú½þiÉÒ ½éþ* +ÉVÉ ½èþSÉ®úÒ ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ-
{ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
ºÉÚSÉÒ ¨ Éå 100 ºÉä +ÊvÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* +ÊvÉEòiÉ¨É 
{ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉ {ÉÉä¨ ÉÉºÉäÎx]Åõbä÷ {ÉÊ®ú´ ÉÉ®ú 
ºÉä ½èþ* {ÉÉä¨ ÉÉºÉäÎx]Åõbä÷ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú +xªÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
Eäò º{ÉÉÄËxÉMÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ½èþSÉ®úÒ iÉEòxÉÒEò SÉÖxÉÉèiÉÒ{ÉÚhÉÇ 
½èþ* ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ]èõEòÉå ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eäò 6-´ÉÉÄ ºÉä 
8-´ÉÉÄ ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉÉä ±ÉÉ´Éæ 
¡òÒËb÷MÉ EòÒ Ê´É¡ò±ÉiÉÉ ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ
¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò VÉÒ´ÉÉå EòÉ EòÉä<Ç ºÉÆMÉÊ`öiÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú +ÉVÉ iÉEò ¶ÉÖ°ü xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ 
iÉÉä BEò iÉlªÉ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®äú SÉ]Âõ]õÉxÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ 
EòÒ Eò<Ç Ê½þººÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò VÉÒ´ÉÉå Eäò MÉè®ú 
EòÉxÉÚxÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨ Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
+ÉÆEòb÷É ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ Ê´É®úÉävÉÒ iÉ®úÒEòÉå 
Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ ºÉä  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ EòÉä xÉÖCºÉÉxÉ {É½ÖÄþSÉÉ 
½èþ, VÉÉä ®úÒ¡ò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ EäòÊ±ÉB ¤Éb÷Ò ËSÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ 
½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ, =ÊSÉiÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò {ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ |ÉlÉÉ+Éå {É®ú YÉÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ 
{ÉEòb÷Ò MÉ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+iÉ: ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò VÉÒ´ÉÉå EòÉ BEò ºÉÆMÉÊ`öiÉ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú 
Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò PÉbä÷ {É®ú ÊxÉIÉä{É ÊEòB +ÉÆÊ¡òÊ|ÉªÉÉäxÉ +ÉäÊºÉ±É®úÒºÉ Eäò 
ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æb
½èþSÉ®úÒ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ +ÉÆÊ¡òÊ|ÉªÉÉäxÉ +ÉäÊºÉ±É®úÒºÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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]õÉ<±ºÉ {É®ú ÊxÉIÉä{É ÊEòB +ÉÆÊ¡òÊ|ÉªÉÉäxÉ ÊºÉ¤Éä Eäò ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷
ºÉ¡äò®ú bä÷Ê´É±É b÷É¨ºÉä±É (GèòÊºÉ{]õÒ®úÉ ºÉªÉÉxÉ<) - ´ÉªÉºEò 
½þ¨É¤ÉMÉ b÷É¨ºÉä±É (b÷ÉÊºÉ±ÉºÉ +¯û´ÉÉxÉºÉ) - ´ÉªÉºEò
½èþSÉ®úÒ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ +ÉÆÊ¡òÊ|ÉªÉÉäxÉ ÊºÉ¤É
½èþSÉ®úÒ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ GèòÊºÉ{]äõ®úÉ ºÉªÉÉxÉ< 
½èþSÉ®úÒ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ b÷ÉÊºÉ±ÉºÉ +¯û´ÉÉxÉºÉ
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EäòÊ±ÉB näù¶É ¨Éå BEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ xÉÒÊiÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò VÉÒ´ÉÉå Eäò =tÉäMÉ Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ ±ÉÉxÉä EäòÊ±ÉB EòÉxÉÚxÉ iÉèªÉÉ®ú 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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Eò®úxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* BäºÉÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò EÖòUô 
=nÂùMÉÊ¨ÉªÉÉå EòÉä, EÖòUô SÉªÉÊxÉiÉ IÉäjÉÉå ºÉä ={ÉªÉÖHò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä <Eò]Âõ`öÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB ±ÉÉ<ºÉåºÉ +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò 
+xÉÖEÚò±É ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä EòÒ iÉ®úÒEòÉå EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +Éè®ú 
<Eò]Âõ`öÉ ÊEòB |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä º´ÉºlÉ ½þÉ±ÉiÉ ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä 
EòÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ näùxÉÉ ½éþ* EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¤ªÉÚ®úÉä 
(NBFGR), ºÉ¨ÉÖpùÒ BC´ÉäÊ®úªÉ¨É {ÉÊ®ú¹ÉnÂù (¨ÉèEò)uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
¨ÉÉxÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB MÉ`ö¤ÉÆvÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ =i{ÉÉnù ÊxÉªÉÉÇiÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ (MPEDA) |É¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòº¨ÉÉå Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ 
EòÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB xÉäiÉÞi´É ±Éä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò BVÉäÎxºÉªÉÉå uùÉ®úÉ +É´ÉÊvÉEò 
+ÆiÉ®úÉ±É {É®ú ¤ÉÉ®úÒEòÒ ºÉä ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ +Éè®ú +É´É¶ªÉEò 
¨ÉÉ{Énùhb÷Éå EòÉä +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ±ÉÉMÉÚ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ
ªÉ½þ +SUôÒ iÉ®ú½þ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ]èõEòÉå 
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ +Éè®ú +xªÉ 
+É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ BEò nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ +{ÉxÉÉiÉÒ 
½èþ +iÉ: ªÉ½þ Ê]õEòÉ>ð {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä EÖòUô ´ É¹ÉÉç Eäò 
nùÉè®úÉxÉ, EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +Éè®ú 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹ÉnÂù Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ 
xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
Eäò ¶ÉÉävÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä iÉäVÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ½þÒ Eäò 
={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå ¨Éå C±ÉÉ=xÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå (clown fish) +Éè®ú EÖòUô 
b÷É¨ºÉä±É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå (damsel fish) Eäò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ½èþSÉ®úÒ 
=i{ÉÉnùxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê{ÉUô±Éä Eò<Ç 
´É¹ÉÉç ºÉä <ºÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {É½þ±ÉÚ {É®ú vªÉÉxÉ EåòÊpùiÉ Eò®úxÉä Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå =SSÉ ¨ÉÉÄMÉ´ÉÉ±Éä 
BEò nùVÉÇxÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
(C±ÉÉ=xÉÊ¡ò¶É +Éè®ú b÷É¨ºÉä±ÉÊ¡ò¶É)EòÒ ½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉnùxÉ 
Eäò iÉ®úÒEòÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½Öþ+É ½éþ* <xÉ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ iÉ®úÒEòÉå ºÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ºiÉ®ú {É®ú =i{ÉÉnùxÉ 
¤ÉføÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú näù¶É ¨Éå ½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉnùxÉ iÉ®úÒEäò 
ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* näù¶É EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, +Éè®ú =ºÉä iÉäVÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
+É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ =SSÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå =x½åþ +ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä +ÊvÉEò 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
ªÉtÊ{É Eò<Ç ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ½èþSÉ®úÒ 
=i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÄ ½þÉ±É Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ 
½èþ, iÉlÉÉÊ{É ÊxÉEò]õ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ºÉVÉÉ´É]õÒ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ½þÒ Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ +ÉvÉÉ®ú {É®ú >ÄðSÉÉ 
®ú½äþMÉÉ* ¨ÉÉèVÉÚnùÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò WÉÊ®úB {É®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ºÉ¦ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ ½èþSÉ®úÒ ºÉä 
=i{ÉÉnù Eò®úxÉÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú xÉ ªÉ½þ +ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä 
±ÉÉ¦ÉEòÉ®úÒ ½èþ* +iÉ: ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ½èþSÉ®úÒ 
=i{ÉÉnùxÉ ¨ÉÉjÉ {ÉÚ®úEò ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ®úÒÊiÉ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä 
ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ* VÉÒ B¨É B b÷Ò +Éè®ú ¨ ÉèEò EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+É±ÉÆEòÉÊ®úEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò |É´ÉÞÊkÉ EòÉ 
ºÉÚSÉEò ½èþ* ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉä MÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆOÉ½þhÉ IÉäjÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ SÉ]Âõ]õÉxÉÉå EòÉ ºÉÆ®úIÉhÉ 
¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ºlÉÉªÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EäòÊ±ÉB ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò 
ºÉ]õÒEò b÷É]õÉ ¤ÉäºÉ {É®ú VÉÉä®ú näùiÉÉ ½èþ, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò +xÉÖEÚò±É 
iÉ®úÒEäò EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ  Eò®úxÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ =tÉäMÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {ÉEòb÷xÉä {É®ú |É¨ÉÉÊhÉiÉ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ 
{É®ú VÉÉä®ú näùiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú ]ÆõEòÒ 
¨Éå {ÉÉÊ±ÉiÉ ¨ ÉUÊô±ÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* ½èþSÉ®úÒ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ uùÉ®úÉ +MÉ®ú Ê´É·É 
{ÉÊ®úoù¶ªÉ Eäò +É±ÉÉäEò ¨Éå =ÊSÉiÉ Eònù¨É =`öÉB iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ 
ÊxÉEò]õ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ºlÉÉªÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå 
BEò |É¨ÉÖJÉ »ÉÉäiÉ Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
